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田 中 宏 明 
Therapeutic impact of dietary vitamin D supplementation for preventing right ventricular 
remodeling and improving survival in pulmonary hypertension 
（肺高血圧における右室リモデリング抑制および生存率改善に及ぼすビタミンD投与の 
 効果）  
